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широкий доступ к занятиям по физкультуре в течение всего срока обучения; 
в) обучение здоровому образу жизни. 
Заключение 
Декларированная приказом Минздрава РФ от 19.08.2009 г. № 597н, ор-
ганизация деятельности центров здоровья в части формирования ЗОЖ до 
настоящего времени не может быть признана достаточно эффективной в ле-
чебных учреждениях по причине неполного понимания медработниками 
сущности ЗОЖ. Одна из причин этой неполноты – ориентация только на 
устранение факторов риска, что нашло отражение и в системе подготовки 
врачей в медицинских вузах. Использование факторов устойчивости в фор-
мировании ЗОЖ – задача, требующая немедленного решения на всех ступе-
нях медицинского образования. 
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Государственные образовательные стандарты нового поколения выдви-
гают требование развития коммуникативной компетенции студентов в усло-
виях освоения учебных дисциплин [1, с. 12]. В практической реализации пе-
дагогического образования можно заметить недостаточное внимание к про-
цессу становления коммуникативной компетенции студентов в области про-
фессиональной деятельности. Тестовые и другие опосредованные формы 
взаимодействия в учебном процессе приводят к сокращению возможностей 
речевого диалога педагога со студентом [2, с. 3]. В процессе обучения у сту-
дента есть условия для публичных выступлений перед группой, на конфе-
ренциях, при защите проектов и научных работ. Однако, выходя на практику 
в образовательные учреждения, студенты отмечают сложности в организации 
профессионального общения. Противоречие между  потребностью бакалавра 
по физической культуре войти в профессиональное сообщество, реализовать 
себя в профессиональной деятельности и недостаточной подготовкой к про-
фессиональным коммуникациям говорит об актуальности проблемы форми-
рования коммуникативной компетенции будущего профессионала. 
Теоретический анализ проблемы подтверждает, что вопросы професси-
онального общения и коммуникативной компетенции бакалавра рассматри-
ваются в современной науке достаточно широко [4, с. 127]. Существуют раз-
личные трактовки теоретических понятий «общение», «коммуникация», в 
научной литературе отсутствует однозначное понимание соотношения этих 
понятий.  Большинство авторов сходится на неправомерности отождествле-
нии понятий общение и коммуникация. Оба понятия связаны с информацией, 
однако общение не может происходить без установления межличностных от-
ношений, а процесс коммуникаций может осуществляться и носить при этом 
чисто информационный характер. 
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Коммуникация как процесс двустороннего обмена информацией ведет 
к взаимному пониманию, имеет обратную связь, информирующую о том, как 
вас поняли, как воспринимают профессиональную информацию, как отно-
сятся к проблеме. Для эффективной профессиональной коммуникации харак-
терно достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации 
и предмета профессионального общения. Это способствует разрешению про-
блем, обеспечивает достижение целей с оптимальным расходованием ресур-
сов. Коммуникативная компетентность рассматривается как система внут-
ренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации 
в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. Говорить о 
коммуникативной компетенции можно, когда на практике реализуется спо-
собность устанавливать и поддерживать необходимые контакты в професси-
ональном взаимодействии.  
Профессиональные коммуникации специфичны тем, что они возника-
ют на основе и по поводу определенного вида деятельности, связанной с 
производством, услугой или делового эффекта. При этом стороны выступают 
в формальных (официальных) статусах, которые определяют необходимые 
нормы и стандарты поведения субъектов. Основная задача профессиональ-
ных коммуникаций – продуктивное сотрудничество.  
Если рассматривать профессиональные коммуникации педагогов, то 
нельзя не отметить терминологическую неустойчивость данного понятия. В 
научной литературе и учебных пособиях для студентов традиционно принято 
говорить о педагогическом общении, педагогических коммуникациях, подра-
зумевая при этом взаимодействие педагога и ученика. Профессиональное по-
ле современного педагога насыщено контактами не только с обучающимися. 
От педагога требуется умение установить сотрудничество с коллегами внут-
ри образовательной организации, в межшкольных образовательных проектах, 
в интернет-сообществах,  с родителями и законными представителями детей, 
со средствами массовой информации и т.д. [3, с. 196] 
При проведении конференции студентов третьего курса по результатам 
практики в образовательной организации, было выявлено, что в общении по 
горизонтали, то есть между коллегами, не всегда успешно реализуется 
стремление к действию, которое изменит какую-либо ситуацию или поспо-
собствует решению конкретной учебно-профессиональной задачи либо про-
блемы. 
Среди причин, снижающих эффективность профессиональных комму-
никаций педагогов, можно выделить следующие: 
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 стереотипы, то есть упрощенные мнения относительно ситуации, в 
результате чего нет объективного анализа и понимания проблемы; 
 уровень общей культуры, ограниченный лексический запас, отсут-
ствие навыка формулирования высказывания по проблеме, несформирован-
ность монологовой и диалоговой речи приводит к сложностям в понимании 
учебной или профессиональной задачи; 
 плохие отношения между коллегами, не признание авторитета мо-
лодого специалиста, возникновение конфликтных ситуаций; 
 отсутствие внимания и интереса собеседника. В профессиональном 
взаимодействии заинтересованы оба субъекта. Если у одного из них нет за-
интересованности, эффективность коммуникации снижается вплоть до от-
сутствия результата в работе; 
 пренебрежение фактами, элементарное незнание учебного материа-
ла, стандартов работы и т.д. Профессиональная некомпетентность молодого 
специалиста может быть прикрыта информацией, не имеющей отношения к 
делу, создается лишь видимость профессионального взаимодействия; 
 неверный выбор стратегии и тактики общения; 
 ошибки в построении высказывания, неправильный выбор слов, 
сложность или примитивность сообщения, слабая убедительность, нелогич-
ность; 
 боязнь публичных выступлений, страх перед авторитетными собе-
седниками, психологический дискомфорт при коммуникациях; 
 чрезмерная «властность», авторитарность при коммуникациях. 
Преодоление причин, имеющих негативное влияние на качество про-
фессиональных коммуникаций, возможно при их понимании и мотивации к 
выстраиванию партнерских учебно-профессиональных взаимодействий. 
Профессиональная деятельность педагога невозможна без коммуника-
ции и общения. Бакалавр физической культуры в образовательной организа-
ции не только осуществляет преподавательскую деятельность в спортивном 
зале и на стадионе, но должен быть настроен на продуктивное установление 
и позитивное развитие профессиональных контактов, на результативный об-
мен информацией, на восприятие и понимание собеседников.  
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С первого сентября 2014 года на территории Российской Федерации 
начал функционировать проект под названием Всероссийский физкультурно-
